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tebrale. Toate acestea necesită cunoaşterea distribuţiei şi a 
determinanţilor acestei maladii, cu aplicarea rezultatelor în 
controlul problemei [3, 5]. 
Pornind de la acestea, unul dintre obiectivele de bază 
ale cercetării noastre a fost determinarea nivelului şi a 
structurii morbidităţii prin afecţiuni displazice ale regiunii 
lombosacrate a coloanei vertebrale la copii. Am pornit de 
la studierea datelor statistice, unde ne-am confruntat cu un 
vacuum informaţional, deoarece patologia degenerativă a 
coloanei vertebrale se pierde în numărul total al afecţiunilor 
displazice şi a celor de sistemă, evidenţa statistică a cărora 
prezintă o totalitate. Datele bibliografice, de asemenea, sunt 
controverse, patologia degenerativă a coloanei vertebrale la 
copii variind în limitele de la 20% până la 80% [4, 6, 7]. 
În scopul determinării situaţiei epidemiologice în 
Republica Moldova referitor la afecţiunile lombosacrate 
displazice ale coloanei vetrtebrale la copii, pe parcursul 
anilor 1998–2007, în cadrul Clinicii de Chirurgie Pediatrică 
a Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică 
„Natalia Gheorghiu” s-a efectuat cercetarea prezentă, care a 
inclus atât datele clinico-anamnestice, imagistice, de labora-
tor, diagnostice şi de tratament, cât şi cele epidemiologice 
ale copiilor în vârstă de la 9 până la 18 ani, conform datelor 
spitalizărilor. 
În perioada analizată, în secţia Traumatologie şi Orto-
pedie au fost internaţi 16 164 de copii, cu patologia aparatului 
locomotor, inclusiv cu patologia coloanei vertebrale – 2069 
de pacienţi, ceea ce constituie 12,8%. În structura patologiei 
Politica Naţională de Sănătate (PNS) a Republicii Mol-
dova reprezintă un ansamblu de priorităţi majore şi de direcţii 
de dezvoltare a ţării, stabilite prin decizie politică pentru un 
termen de 15 ani, în scopul fortificării sănătăţii populaţiei şi al 
reducerii inechităţilor dintre diferite grupuri sociale şi regiuni 
ale ţării în sfera sănătăţii. O sănătate mai bună a populaţiei 
va permite dezvoltarea durabilă a economiei naţionale şi, re-
spectiv, va spori calitatea vieţii tuturor concetăţenilor noştri. 
Acest document politic este axat pe promovarea sănătăţii şi 
pe prevenirea îmbolnăvirilor, în acelaşi timp, evidenţiază şi 
recunoaşte importanţa accesibilităţii universale a serviciilor 
de sănătate de o înaltă calitate pentru toţi cetăţenii ţării, in-
diferent de statutul lor social şi de posibilităţile lor financiare 
[2]. Sănătatea copiilor, pentru Republica Moldova, este un 
deziderat stipulat atât în PNS, cât şi în Strategia de Dezvoltare 
a Sistemului de Sănătate, în perioada 2008-2017, unde se 
menţionează că ameliorarea sănătăţii mamei şi a copilului 
este un obiectiv de importanţă strategică pentru Republica 
Moldova [1]. Realizarea acestor obiective poate fi obţinută 
prin cercetarea şi prin cunoaşterea problemelor medicale, so-
ciale şi a calităţii vieţii copiilor, inclusiv necesităţile în servicii 
ortopedice care sunt dependente de utilaje şi de implanturi 
foarte costisitoare, care se produc peste hotarele ţării.
Cerinţele actuale ale sistemului de sănătate impun tot 
mai stringent evaluarea necesităţilor reale ale copiilor în 
servicii ortopedice şi aplicarea dovezilor ştiinţifice în luarea 
deciziilor privind metodele de îmbunătăţire a calităţii vieţii 
copiilor cu afecţiuni degenerativ-distrofice ale coloanei ver-
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coloanei vertebrale cea mai mare pondere – 26,63% (551 de 
copii) a revenit afecţiunilor displazice lombosacrate ale coloa-
nei vertebrale, iar în structura patologiei ortopedice – 3,4%. 
Aceste date statistice sunt prezentate în premieră şi atestă 
actualitatea patologiei date. 
Dinamica morbidităţii patologiei coloanei vertebrale 
şi a malformaţiilor displazice ale regiunii lombosacrate, pe 
parcursul cercetării a fost în creştere de la 1440 de cazuri, sau 
12,57 la 10 000 copii până la 18 ani, în 1998, până la 2046 
de cazuri sau 22,610/000, în 2007. 
Conform acestor date, putem conchide că patologia co-
loanei vertebrale la copii în ultimii ani are tendinţă de creştere. 
Concomitent cu creşterea morbidităţii prin patologiile coloa-
nei vertebrale, se constată şi sporirea numărului de copii cu 
afecţiuni displazice lombosacrate ale coloanei vertebrale de 
la 11 (0,76%), în 1998, până la l42 (6,94%), în 2008, ritmul de 
creştere fiind de 12,9 ori (tab. 1).
Tabelul 1
Dinamica morbidităţii prin patologiile aparatului 
locomotor, inclusiv ale coloanei vertebrale 















1998 1440 248 17,22 11 4,44%
1999 993 69 6,95 11 15,94%
2000 1128 119 10,55 14 11,76%
2001 1425 138 9,68 38 27,53%
2002 1636 246 15,03 15 6,1%
2003 1942 296 15,24 21 7,09%
2004 1718 236 13,74 57 24,15%
2005 1793 205 11,43 96 46,83%
2006 2043 297 14,64 146(4) 49,16%
2007 2046 216 10,56 142(12) 65,74%
În total 16164 2069 12,84 551 26,63%
Creşterea numărului de pacienţi cu ADLSCV, internaţi 
în serviciul Ortopedie-Traumatologie Pediatrică, confirmă 
succesele tratamentului ortopedic şi celui chirurgical al acestei 
maladii şi argumentează necesitatea dispensarizării tuturor 
copiilor, cu afecţiuni degenerativ-distrofice ale coloanei ver-
tebrale la ortopedul – traumatolog pediatru. 
Analiza frecvenţei adresării copiilor din localităţile 
rurale şi urbane, precum şi a sezonalităţii acutizărilor, au 
demonstrat că copiii din localităţile rurale s-au adresat mai 
frecvent, iar apogeul acutizărilor revine lunilor februarie-
martie, august-septembrie ce corespunde creşterii efortului 
fizic, în special a lucrărilor agricole efectuate de copiii din 
localităţile rurale. Vârsta medie a copiilor internaţi a fost 
de 13,3±1,1 ani. Au predominat copiii cu vârstă între 13-15 
ani (69,81%), fiind urmaţi de cei cu vârstă 16-18 ani – 171 
(20,15%) de persoane.
Din cauză că unele manifestări apar mai frecvent la 
băieţi, iar altele apar mai frecvent la fete, în studiul nostru 
am luat în consideraţie şi sexul copilului. Structura pe sexe 
prezintă interes în cunoaşterea riscurilor şi a frecvenţei bolilor. 
În funcţie de sex, băieţii mai frecvent suferă de ADLSCV, în 
comparaţie cu fetele – 53,91% faţă de 46,09%, raportul fiind 
de 1,17:1 (fig. 1).
Din datele sus prezentate putem conchide că prevalenţa 
manifestărilor bolii corespunde perioadei a doua de acceleraţie 
în dezvoltarea fizică a copiilor.
Concluzii
1. Pe parcursul ultimilor ani tot mai frecvent se reliefează 
problema afecţiunilor displazice ale coloanei vertebrale în 
cadrul forumurilor ştiinţifice. 
2. În Republica Moldova nivelul incidenţei patologiilor 




3. Concomitent cu creşterea morbidităţii prin patologiile 
coloanei vertebrale, se constată şi sporirea numărului de copii 
cu afecţiuni displazice lombosacrate ale coloanei vertebrale 
– de la 11 (0,76%), în 1998, până la l42 (6,94%), în 2008, 
ritmul de creştere fiind de 12,9 ori.
4. Vârsta medie a copiilor cu ADLSCV, la momentul 
efectuării studiului a fost de 13,3±1,1 ani. Au predominat 
copiii din grupul cu vârstă de 13-15 ani (69,81%), fiind urmaţi 
de cei cu vârstă 16-18 ani – 171 (20,15%) de observaţii.
5. Prevalenţa manifestărilor bolii corespunde perioadei 
a doua de acceleraţie în dezvoltarea fizică a copiilor.
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Fig. 1. Distribuţia copiilor cu ADLSCV în funcţie de vârstă şi 
de sex.
